












































































































































従業員数 ( 人） 147,000 30,448
























































































































1998 中国 1 号店を上海に開店する。
売上高 500 億クローネを突破。
1999 第 3 代社長にアンダシェ・ダールヴィグが就く、
店舗数 150 店、売上高 600 億クローネに。
2000 ロシア 1 号店がモスクワ郊外に出店する。
2002 店舗数 175 店、売上高 1000 億クローネに。
2006 日本に再進出し、千葉県船橋市に 1 号店を開店。
カンプラード、80 歳となる。引き続き、シニアアドバイザーとして活躍する。














































トックホルムに進出した。1965 年 6 月、郊外




























































リーサマリー』によると、11 ヵ国に 36 ヵ所、
44 工場を擁し、2 万 100 人の従業員を雇用して
いる。なお、外部の取引先メーカーは中国、東
欧中心に 51 ヵ国 1002 社におよび、その平均取
引年数は 11 年もの長期におよんでいる。
2014 年現在、取扱品目数は 9500 品目で、





















イケアは 2014 年度（2014 年 8 月期）、世界
30 ヵ国語で 2 億 1700 万部のカタログを発行し、
売上高 2870 億ユーロ、純利益 33 億ユーロを上
げている。売上高純利益率は 11％と高く、過









































































































































































































































































































































































段階に進んだ。1989 年 8 月期店舗数はフラン
チャイズチェーン（FC）5 店舗含めて 22 店に
増え、売上高 41 億円まで伸びたが、経常利益
















西暦 事項 売上高 経常利益
1949 山口県宇部市で柳井等（正の父）がメンズショップ小郡商事を創業。
1963 資本金 600 万円で小郡商事を株式会社に改組。
1971 柳井正、大学卒業後、ジャスコ入社。
1972 柳井正、小郡商事入社。店舗数 2 店。 1 ―
創業：郊外型カジュアル衣料専門店の誕生とチェーン化
1984 ユニクロ 1 号店（ユニクロ袋町店、1991 年閉店）が広島市で開店。
柳井等が会長、柳井正が社長に就任。
1985 初の郊外ロードサード店（山の田店）が山口県下関市で開店。
1988 直営店 12 店舗、フランチャイズ店 3 店舗のとき、POS システム導入。 27 0.43
1991 商号を小郡商事からファーストリテイリングに変更。全国チェーン
展開を宣言し、年間 30 店舗の出店、3 年後 100 店舗を目指す。
1994 広島証券取引所に株式を上場。 333 27












2000 東京本部を開設。 2289 604
2001 初の海外進出としてロンドンに出店。 4185 1032
2002 中国・上海にユニクロを出店し、中国事業に着手。
代表取締役会長に柳井正、同社長に玉塚元一が就任。









































































































93 年 8 月期、店舗数 90 店（うち FC7 店）、
売上高 250 億円、経常利益 21 億円と事業が拡
























































































がった。原宿店が開店した 98 年秋冬に 200 万
枚を売り切った。翌 99年秋冬にはテレビコマー
シャルを流し、計画の 600 万枚を上回る 850 万











高は 1998 年 8 月期の 831 億円から 3 年後の
2001 年同期 4185 億円と 5 倍に、経常利益は同






















革 新 に 続 き、SPA（Speciality Store Retailer of 









ブームが去った 2002 年 8 月期、売上高は 3441
億円と 18％減少し、経常利益は 511 億円と半























ユニクロ 1 号店の開店から 20 年が経過した





















































































































































































2003 年男性用から始まり、年間 150 万枚を売っ
た後、女性用を投入した。その後は、FR の要
望に応えて抗菌、保湿、静電防止、消臭と新機
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